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Ailo IX. 
8f Domingo 20 de .linio de 1858. 
Este poriódico sale diariamointo. Loa snscritorea tinnon opdon gratis H nn tóitndíti d e b é i s lineaf? qne dobopu remitirse flfmado á la Redacción Aiitea del medio 
día . PRECIOS.—Ka !a Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 roaltvs í d e m . — F u e r a de fflipiaM 9 reales s i n frHii ( |u«o.—Suel tos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Impren ta de esto Per iódico, f en provincias, sé puira ver la lista de corresponsales que se inserta en la h o j a del lunes. 
Número 170. 
S U P E R I O R G O B I E R N O . 
Sír.RF.TARIi PEL GOBIERNO PI PKRIOR m U T r C O . — 
Jielacion de los individuos aprendidos como ju-
gadores de monte en la provvicia de Haíangas 
y pueblos que se expresan á continuación. 
Micáela Caíala, casera, natural de Banan. 
de oficio tejedora, 200 días de pr is ión: Nico-
J á s M a s ^ n c a y , de i d . , labrador, ^00 dias de.id.:. 
Ambrosio Mí>sancay, de i d . , i d . , i d , id , M . : 
Pfidro Aguiíon, d e : . i d . ^ M , i d . id . i d . : Ma-
riano ( iarc ía . de i d . , i d . , id . id i d . 
Valenlina I m a l i , casera, nalnral de Lipa, 
de oficio costurera, 200 dias de prisión: Don 
Inocencio Dimaanda!, do M . , canlor. -{00 dias 
de i d . : Modesto Lclcm. de, i d . , labrador, i d . 
i d . i d . : I ) . Fernando Dim-iano, de i d . , i d . . 
?)0 pesos: D. Juan Malibiran, de i d . , i d . , 
i f j . i d . : i ) . (Vibriel Villapando, de i d . , i d . , 
i d . i d . : . I), (ilemente Marjguiat, de id , i d . , 
i d . i d . : Feliciano Luceilo, de i d . , i d . , i d . id : 
1). Cipriano de Turres, de id , id . , ¡d, id : 
Gregorio Lnqno, de i d . , i d . , ansento. 
Fiancisco de Luna, nalnral de i d . , do, oficio 
labrador, 200 dias de pr is ión: Mariano i\la 
t'a'alao, de i d . , i d , , -100 dias de i d . : José 
Maandal, de i d . , i d . , id. i d . : IVdro Hernán-
dez, de i d . , i d . , i d . i d . : Fiorenlino Hernán -
dez, de id , id , i d . i d . : Teodorico Javier, de 
i d . , id , i d . i d . : Pedro de Jesús , de i d . , i d . , 
i d . i d . : Baltasar Lacuenta, de i d , , i d . , i d . i d . : 
Fernando La i orre, de i d . , i d . , id i d . 
( í regor ia Navarro, casera, natural de Ta-
muan , de 'dicio costurera. 200 dias de pr is ión: 
1>. Fuialio Várela, de i d . , comerciante, 50 
•pesos: Dona Mar ía Dangese, de i d . , i u . , im 
«lias de pr is ión: Victor Austria, de i d . , la-
hrador, l i d i d . : D . Cornelio Castillo, de 
i d , , i d . , id. i d . : Calixto Carpió , de i d . , i d . , 
id . i d . : Mariano del Rosario, de i d . , i d . , 
i d . i d . : Juan Austria, de id , i d . , id . id , . 'Don 
José de Lemus, de id , i d . , i d . i d . : T o m á s 
Marape, de id , i d . , i d , id : Tomas de la 
Cruz, de i d . , i d . , i d . i d . : Eduardo Masajo. de 
i d . , i d . , id . i d . : Narciso Arci l la , de id , i d . , 
id i d . : Maleo Opos, de i d . , i d . , i d . i d , 
Mariano' Carandang. casero, natural de i d . , 
de oficio labrador, 2U0 dias de pr is ión: Po-
tenciano Mercado, de i d . , i d . , -100 dias de id : 
Plácido Pere?,, de i d . , i d . , i d . i d . : Estanislao 
Salisi. de ¡d., i d . , i d . i d . : Narciso Javier, de 
i d . , i d . , id . i d . : Ensebio Carandang, de i d . , 
i d . , id. i d . : Feliciano Reaiio, de i d . , i d . , id . i d . : 
-Paterno Magsino, de i d . , id , id . i l . : Ciriaco 
Pérez , de i d . , i d . , i d . id . - Paterno Platón, de 
i d . , id , id . i d . : Silvestre Paz, de i d . , i d . , 
i d . i d . : Aguslin Plana, de id . , i d . , i d . i J 
Lo que en cnmp'imiento á las disposicio-
nes vigentes sebre juegos, y de orden de S. E. 
se inserta en el Bolelm 
Manila -17 de Junio de 185S.~E1 Secreta-
r i o , J J. de Elízaga. • 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D K L A P L A Z A D E L 19 A L 20 D E JUNIO 
D E 1858. 
. . . • • - • 
GEFES D E D\S..—Dentro de la P l a z a . E l Co-
mandante graduado Capi tán D . Folix Fer re r ,—Para 
San Gabriel. E l Comandante I ) . Rafael Verdugo.— 
P a r a Arroceros. E l Comandante graduado Capi tán 
D , Serapio Naval . 
P A R A D A . Los Cuerpos de la guarn ic ión á pro-
porción de, sus fuerzas. Rondas, Principe m i m . 6. 
Visita de Hospital y provisiones, 1.a Brigada. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Fernando 7. 0 
m i m . 3. 
De orden do S. E . e l Teniente Coronel Sargento 
Mayor , J o s é Carvajal. 
E S T A D O M A Y O R . 
Vini 
Orden general del Ejercito del 49 de Junio 
de 4858. 
El Escmo, Sr, Capi tán General se ha ser-
vido disponer lo siguiente: 
Suspendidas á consecuencia de lo lluvioso 
del tiempo las fiestas Reales en celebración del 
feliz natalicio de S. A- R el P r ínc ipe de 
Asturias, que debian de empezar en el dia 
de hoy, se t ras ladará á aquellos en que se 
verifiquen, el acto de gran parada, y los de 
gala señalados en la orden general del dia de 
ayer. = Lo que de orden de S. E. se publica 
en la general de este dia para conocimiento 
del Ejérci to, = £1 Coronel Gefc de E. M . , José 
í e r r a t e r . 
HACIENDA. 
Se anuncia al públ ico, qne el dia \ 'ó de Julio 
próes imo venidero á Jas doce de su m a ñ a n a ' 
ante la, Junta de Reales Almonedas, que se : 
verificará en los estrados de la Intendencia ! 
genera!, se sacará á subasta la contrata de ,1a , 
conducción de licores, desde los almaccnrs ^ 
generales de esta Capilal, ,á los de la Admi-
n'islración de Camarines con sugecion al pMego ' 
pe condiciones que obra unido al cspüdiente 
de sii razón, que desde'esTa . fecha e s t á ' d e ' 
manifiesto en la mesa'de parles en ¡a n f rida 
Intendencia general. Los qne gusten prestar 
éste servicio, acudi rán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y Ingiir arriba designados 
para su remato en el mejor postor. 
} Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -17 de Junio de -1858.—Manuel 
Marzano. • • • -I 
de halerse presentado mas de cuatro mil so-
lieitod's, se acordó distribuir la suma en treinta 
p w n k s de á una onza y cincuenta y cuatro 
pcemiis de á cinco pesos para las que fuesen 
ngraciidas; y habiéndose procedido pnb ica-
mente. á la vista d e ía mayor parte d é l a s as-
pirantjs, á la elección por suerte, cogiendo 
[os hjfos pobres que, se hallaban presente los 
memoiiales que estaban tendidos por el suelo, 
resultaron agraciadas jas personas siguientes 
con-una onza de oro de á diez y seis pesos. 
S 
Se nnuncla ? L \ públ ico , que el dia 50 de Ju'jp 
próes imo venidero á las doce de m mañana , 
pote la Junta de ,Reales Almonedas, que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y reselló de 'pesas y medidas de la pro-
vincia' de Cebú bajo el ' ¡ p o . e n progres ión 
ascendente de trescientos pfsos anuales y con 
Sujeción al pliego de. condiciones e instruc-
ciones, generales del ramo. Los qne. gusten 
prestar este servicio acnd i rán suficientemente 
garantidos en el día, hóVa y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -12 de Junio de de -1858.—Manuel 
Marzano. 2 
C anunoia tvl p ú h l i c o , O"» 01 A" 
Julio próes imo venidero á las doce de. su ma 
ñaua ante la Junta de Re-iles Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
genera], se sacará á subasta el arriendo de la 
matanza y limpieza de roses del distrito de 
Mashate y Ticao bajo el tipo en progres ión 
ascendente de cuarenta V dos pesos anuales y 
con sujeción al pliego de comlidones é ins-
trucciones generales del ramo. Los que gusten 
prestar esto servicio acudirán sufieienlemenlc 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de,-
signados para su remate en el,mejor postor. 
, Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de -Manila ,-12 de Junio de J8,i8,—Manuel 
mmh 2 
Se anuncia al público, qne el dia 50 de 
Julio próes imo á las doce de su m a ñ a n a ante 
la Junta de Reales Almonedas que se, verifi-
cará en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta el arriendo por t résnanos 
de la matanza y limpieza de roses de la pro-
vincia de Misamis büjo el tipo en progresión 
ascendente de mil qüihienlos y diez posos 
anuales con sujeción al pliego de condiciones 
é instrucciones generales del ranio. Los que 
gusten prestar este servicio acud i r án . suficien-
femente garantidos en ,.el dia, hora y logar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor-
Secrelnría de la Junta de Reales Almonedas 
de Mani la -H de Junio do -1858.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia 50 de 
Julio p róes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verifi-
cará en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta el arriendo por tres años 
del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia "de Misamis, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de ciento y un'pesos y dos 
reales anuales y con sujeción al pliego de 
condiciones é instrucciones generales del ramo. 
Los que gusten prestar este servicio acud i rán 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 11 de Junio de 1838.—Manuel 
Marzano. 2 
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. . 46 
40 
4 pofia Carmen Noriega. ... . 
2 Dona Fehpa Evaristo ftruens' 
5 Doña Manuela Roco. . . . 
* Doña María R f y í s . . T . . 
•5 , líoua Vicenta Vera. . . . J 
l> J)oña Su:-c,.,ina ^raneta., 
Doña Catalina Wi'adVi^¿ft , . 
Roña Faviana Huerta. . . . 
Doña Trinidad Escalante. . . 
Dona- Josefa Cerna 
Doña María Vicenta Moran . , 
Doña Josefa Escalante., . . , 
Doña C á r m e n Arrinda y Noriega, . 4T. 
Doña María Ara n lio. .• . . . . 46 
15 Dona Josefa Calderón. . . . . . . 4(» 
M\ Doña Siiveslra de Lara . . . . 46 
Doña Mar ía Isabel de Villegas. . 
Doña Francisca Dulleis. . . . 
Doña IVÍaría Mondragon. 
Doña Gabina Villegas. . . . 
Dona Luisa Luciano. . . , 
D'uia Victór iana González. . . 
Doña Mar ía Zamora. ¿ . . 









25 Doña Josefa- Pérez de Tagle. uu j 
2(i D-ma Clara D." de Mendieta. . ., . 
M ^ J U o ñ a Dominga Grisini. . . . . , 
28 Duna Dolores Z/iro(su/,u. . -
:".) Doña Ana Mariel viuda de Caldos. 
B0 D o ñ a Josefa de Jesús Mar ía , . . . 
\ i i Ú ,'ílH8|}JU9891.q 9l 8.3 QCiU',>cqÍÜ '{ RSpl 
I .Mil iíjli^j / ,s . oo.'Rini Ip og^nl IÍ &íi ,oid 
Y las siguientes 
^ Ancrela Pabalan. . T . : : í 5 
Agustina Andrade 5 
Verónica Tinchoco 5 
Prisca Ortíizo 
Meiencia Gut iér rez 
D o ñ a , E u s e b i a de los Angolés. 
Doña Mar ía Baza de Láza ro . 
Eusebia Molina 
Manuela Francisca 
Juana Nepomuceno. . . . 
Jacinta Buenaventura. . . . 
Ursula Tai o 
Juana IJonifacia Quiros. , , , , 5 
Lanreana Llóreos . . • • • • • ?} 
Sabina Penitencia. 5 
Jacoba de la, Cr(jz 5 
Perícula Bar to lomé , . 5 
Lorenza Teodoro. 5 
Perfecta Rivera. . . . . . . . .*) 
Vicenta González . , 5 
Fulgencia Reymundo 5 
Vicenta Miranda. 
CORPORACIONES. 
SECRETARIA, DEL ESCMO, AVU.MAMIEXTO DE LA 
M N. y s. L. c DE MAME A. = En sesión estraor-
dinaria de hoy y conforme lo anunciado en 
el programa de Fiestas Reales áe reunió esta 
Corporac ión á las ocho de la mañana para la 
dis tr ibución de los socorros á personas ó fa-
milias necesitadas, y habiéndose acordado re-





































































Lo que por acuerdo del Escmo. Avunia* 
mienlo se participa al público por medro del 
l¡o\e6n oficial para que llegue á noticia de las 
agraciadas y puedan presentarse á recibir s i l 
parle del Mayordomo de propios justificando 
la identidad "de la persona. 
- Manila 49 de Junio de 4 8 5 8 . - i g n a c í o de 
Icaza, Secretario. 
SOCIEDAD F I L I P I N A DE FIANZAS. 
El dia 5 del mes entrnnlo Julio de 42 á 2 
de la mañana en casa del que suscribe, ae 
remata rá en almoneda en'el mejor postor, la 
ejecución de la obra qne falta hacer en el 
mercado de la quinta para que quede termi-
nada según el difunto 1). Antonio Canals la 
contrató con el Escmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad: las personas que gusten hacer pos-
tura, podrán enterarse desde boy en dicha 
ensa'de todos los antecedentes necesarios para 
arreglar eus proposiciones al contrato que se . 
ha de celebrar: el presupuesto de lo que ha 
de costar la terminación del morcado se re-
gula en 5 5.000 ps. en oro sobre cuyo t ipo en 
cantidad descendente se harán las mejoras. B i -
nomio t s de Junio do 4858.—El Director de 
Turno, P. de Santos. 
orno*! 
Petrona Regino Tiburcio 
J íuu ia r ia Jacinto . . 
'Feliciana Manalaysay. . 
Mónica, Arr ióla . . . . 
María Justa. . . . . 
M a r í a Marcos. , . . . 
Looncia Benita.. . . . 
Isberla Fu'gencia. . . 
Catalina Rivera. . . . 
Mar ía Guevara, . . . 
Guiderma Francisco.. . 
Leoncia Tuason. . . 
Malea Bonifacia. . . . 
Toribia de los Reyes.. . 
Luisa Manalan. . . . . . . . 5 
Anselma de Guzman. 
Gregoria Espinosa. . 
En rica Pasarin, , . 
Mar ía Yomul t. 
Serafina Sapanta, 
Mar ía Arellano, ,. 5 
Cipriana de la Cruz 5 
Gregoria Cabrera 5 
Petrona D . Fajardo 5 
Hilar ia Juana 5 
JN ico lasa Venta 5 
Francisca JVoe 5 
Ignacia González 5 
Doña Catalina Vega 5 
Ciriaca Verga ra 5 
Vicenta Francisco. , 5 
D.a M a r í a Manuela López de Letona. 5 
Coni'míia la relación de las personas que se \ 
han suscriio úl/ imamenie p a r a dar limosna . 
por una vez a l hospicio de pobres de S a n 
José . 
Suma anterior 5.540. 4 14 
El Sr. D . Ramón Somo/.Ji, Gobernador 
«le Cebú :•• 4 „ „ 
D. .roíiquin VidfU, Gotaandnoíc P. y M . 
cftertríid de Romblon por importe de 
la ñuscrif.íon hecha en los pueblos 
del nns ino distrito. » . « 
p. Mateos de Sol», Alfaide mayor do 
la provincia de Bulacan procedente de , 
la suscr ipción hecha en el pueblo de 
Bal iuag ' i . • 44 „ „ • 
Provincia de Bohol. 
E l Gobernador P . y M . de 
esta provincia . 8 „ „ 
El Teniente Gobernador. . . 5 „ „ 
I ) . Domingo Escondrillas. . . 1 „ „ 
D . Eugenio Pellicer 1 « « 
R. P. Fr. Ramón Sueco, Cura 
Parrdco de Tagbilaran, . . 1 « » 
R. P. Fr, Gaudencio Marque/., 
sustituto de id 1, » « . 
R. P. Fr . Roque Alfonáo, Cura 
Pár roco de Dauis. . , , . . 1 m 
R. P. Fr . Manuel M a r t í n e z , 
C u r a Pá r roco de Panglao. . 1 n n 
1). M.ilias Cabrera, Coadjutor 
de í í ac l ayon 1 n M, 
R. P, Fr. Andrés Galdeano, 
Cura Pár roco de Loay . , . 1 „ „ 
R. P. Fr . Aquil ino Bou, Cora 
Pár roco de Loboc 1 „ « 
R. P. Fr. Calixto Gestor, Cura 
Pá r roco de Vitar 1 „ „ 
R. P. F r . Migue l Aivare/,, 
Cura P á r r o c o tle Dimiao. . 1 « n 
R. P. Fr . P á r r o c o , sustituto 
• de Fagna 1 * « ~ 
R. P. F r . Narciso .Fernandez, 
Cura P á r r o c o de Guindul-
man.. . 1 » « . 
R. P, Fr. Pablo L ó p e z , Cura 
Pá r roco de Candijay 1 * * 
R. P. Fr. Lorenzo M a y o r , 
i Cura P á r r o c o de Tal ibon. . 1 „ « 
R. P. Fr. Hilarión Casas, Cura 
Pá r roco de Pamirnistan. . , 1 „ „ 
R. P. Fr. Santiago Navarro, 
Cura P á r r o c o de Ba l i l i j an . 1 „ « 30 „ n 
Provincia de Bataan. 
Los Reverendos Padres Curas do l a 
misma provincia 
Provincia de Camarines. 
Él Sr. Alcalde mayor D . M a -
jnne l Asensi 
É l pueblo de Minalabag. . . 
E l i d . de N a b u á 
E l i d . de Bug i 
E l id , de Bato, 
26 
3 1 . , 
9 5 „ 
5 „ 11 
9 3 „ 
2 7 0 
El id . de Kan J o s é 10 4 8 
El id. do Libmanan. . . , . . 4 „ „ 
Provincia de Samar. 
El pueblo do Capul 6 6 10 
E l id , de B a b ó n . . . . . . . . 3 „ „ 
E l M . R. P. F r . J o s é L i l l o , 
Cura P á r r o c o de Calbiga, . 5 „ « 
E l M . R. P. Fr . Manuel L o -
zano, Cura Pá r roco do T u -
big • »».J» « 
E l M . R. P. Fr . Juan Frcgr 
nia l , Cura Pá r roco de Sulat. 5 „ « 
E l M . R. P. F r . Pedro Mo-
nasterio, Cura P á r r o c o de 
Guivan 10 „ » ' 
49 C 2 
2 
— • 
E l M . R. P. FP . Salustiano 
Buz, Cura P á r r o c o de Bo-
rongan 5 n fc 
E l M . R. P. Fr . Enriquez do 
Barcelona, Cura P á r r o c o do 
Laoang 5 „ „ 
E l M . R. P. Fr. Sebastian do 
Almonanel , Cura P á r r o c o de 
Catar man 5 n n 
D . Mariano Avi la , Cura P á r -
roco de Bangíi jon 4 „ „ 
H . Alejo de San Antonio , 
Cura P á r r o c o de Catubig. . 8 „ „ • 
D . Isidro Gómez Aquino, Cura 
P á r r o c o du Lanang 10 n » 
D . Santiago Matute 4 „ „ 
D . Manuel Zamora 2 „ „ 
D . Viceate Barredo 2 „ „ 90 6 10 
. 
Suma hasta la fecha 6809 1 6 
Binondo 16 de Junio de 1858.—Francisco de Paula 
O m h r a n u . 
S E C C I O N U E L l C i l O S A . 
D I A 20 DE JUNIO. 
Dom. S. Silverio P . M . y Sta. Florencia Virgen, 
Imperaba en el Orienlc Justiniano, cuya 
mujer Teodora favorecía con tesón á los here-
jes eutiquianos, cuando Silverio subió al sumo 
Pont i í i cado por muerte de San Agapilo. Es-
cr ib ió la Emperatriz al nuevo Papa pidiéndole 
que restituyese á la silla Episcopal al hereje 
contumaz Antimo, y que anulase los decretos 
<lel concilio de Calcedonia; pero hab iéndose 
negado á una y otra pre tens ión , m a n d ó la 
vengativa Teodora al general IJelisario que se 
apoderase del sumo Pontífice, le despojara de 
su dignidad, y des ter rándole pusiera en su 
lugar al Diácono Vígilio. IIízolo así Bcl isar ío , 
y habiendo sido llevado nuestro santo á la Isla 
Palmaria, hoy Palmerola, sufrió un largo des-
t ie r ro . En una de sus respuestas á los Obispos 
que le habían escrito, se gloría de que solo 
se sustentaba con el pan de lágr imas en aque-
l l a tierra de t r ibulación, y de que le tasaban 
el agua que bebía. F u é admirable su pa. 
ciencia en los trabajos, la que Dios recom-
p e n s ó dando á nuestro santo la eterna bie-
naventuranza de la gloria el 20 de Junio del 
ano 5 50. 
SANTO DE MAÑANA. 
L ú n . S . L u i s Gonzaga Con/, y S la . Demetria Virgen 
y M á r l i r . 
S E C C I O N E O I l ' O S t l A L . 
A causa de lo lluvioso ^clel tiempo y 
estar muy oncharcados el sitio de A r r o -
ceros y el h i p ó d r o m o , se l ia aplazado de 
¿ r d e n superior la c e l e b r a c i ó n de las fiestas 
R e a l e s . 
Anteanoche tuvimos el gusto de ver la pre-
ciosa i luminación del r io , formada por los 
tuques de cabotage que, por la confusión con 
que se presentaban en la obscuridad sus mas-
tiles y por la infinidad de luces, pa rec ían mas 
hien un bosque poblado de esos insectos fos-
fór icos que tanto abundan en las cercanías de 
Mani la . Era el todo de un efecto mágico y lo 
se rá mas si una de las tres noches que se 
seña len está bastante serena para que pueda 
repetirse Ia*iluminacion en mayor escala. 
Se halla actlialmpritp nn Qmgoporc y pionca 
•venir á esta Capital una compañ ía equestre, 
compuesta de treinta personas que, según 
nuestras noticias, trabajan muy bien. 
Ha llegado á nuestra noticia una operac ión 
de cirnj ía muy notable, practicada hace a l -
gunos dias en el Hospital mil i tar de esta Plaza. 
D . Juan Fernandez, pr imer armero del ber-
gant ín de guerra Scipion, cruzaba el r io la 
noche del 17 de Mayo úl t imo á tiempo en que 
un barco chocando violentamente con la lan-
cha en que iba le f rac tu ró el brazo izquierdo. 
Inmediatamente este desgraciado fué socorrido 
por el médico del bergamin t ras ladándose le en 
la tarde del día siguiente al Hospital mi l i la r . 
A su llegada el brazo fracturado estaba frío, 
insensible y sin pulso, quejándose el paciente 
de dolores in tensís imos en el sobaco. Hecho 
cuanto convenia para que el enfermo pade. 
ciera lo menos posible y el brazo volviera á 
su estado natural, los dolores se calmaron; 
pero apesar de la buena const i tución de Fer-
nandez y de la eficacia de los remedios, todo 
fué infructuoso para destruir los d e m á s sín-
tomas graves; nada bas tó para que desapare-
ciese la frialdad, falta de pulso é insensibi-
l idad y el d ía 23 por la m a ñ a n a se pre-
sentaron los signos de gangrena en toda la 
cstsuswn del brazo frecturado Pieunidos todos J 
los profesores del establecimiento, despes de 
reconocido el enfermo y de conferenciarsobre 
su estado, unán imes fueron de parece que 
para salvar su vida era de absoluta necsidad 
la separación del brazo. Al día s íguie te el 
Sr. Gínard , auxiliado por sus compañero p ro-
cedió á la operación separando con el nayor 
acierto el brazo izquierdo por su artícuacíon 
con el hombro sin que hubiese ocurriito i n -
cidente alguno de funestas consecuendas y 
perdiendo poquís ima sangre el pacient que 
manifestó una serenidad extraordinara en 
dolor tan acerbo. A los doce dias pseaba 
en la sala inmediata á su habi tación y en el 
día está convaleciendo con su herida eitera 
mente cicatrizada. 
Damos el parab ién mas cumplido al Sr. 
Gínard que posee un nuevo lauro de los que 
solo adquiere la experiencia seguida (e un 
profundo estudio y que acaba de otorgir un 
beneficio para el cual no hay recompensa en 
la t ier ra . 
El Sr. D. Salvador Elío ha sido nombrado 
Alcalde mayor en comisión de la provinda de 
l í a t angas , por licencia concedida al Sr.^D. José 
Mar ía A l i x . . 
Nos escriben de Baler (N . Ecija) qup en e 
día 45 del corriente se presp»*4 una nuve de 
langosta tan ©¿«rpifllta que obscureció el sol 
y cayendo sobre los campos los dejó completa 
mente asolados en una gran estension. 
Nos remiten de Nueva Ecija la siguiente 
relación continuando la que insertamos en e 
n ú m . H40 de este diario sobre la espedicion 
del Sr. D . Salvador de Elío, Alcalde mayor 
que ha sido de aquella provincia, á la contra-
costa por el terr i tor io en que se hallan varias 
rancher ías de infieles. 
•Según se manifestó, la espedicion que man-
daba el Sr. Eüo Alcalde mayor de esta pro-
vincia salió de Pantabangan el -15 de Mayo 
úl t imo habiendo llegado á Daler el -17 del 
mismo por la m a ñ a n a , de spués de haber 
acampado en los sitios de Dítalic y Abuan. 
Jona^ n iue iu i i nucne. en el mismo día 
dispuso lo conveniente para que los Gefes de 
las r anche r í a s infieles de Dayabas, Dítalic, 
Dibiluran y Dipaculao se le presentasen, sin 
perjuicio de i r luego el mismo á visitarlas, 
pero después de dejar sentado el precedente 
de la obligación en que estaban de presen-
tarse á la autoridad reconociendo por este 
medio la sumis ión y obediencia que debtni 
al Gobierno de S. M . En este día y el si-
guiente se ocupó en hacer las elecciones de 
Gobernadorcillos y d e m á s ministros de jus 
ticia de los pueblos de Baler y Casígnan, 
despachando al mismo tiempo una banca al 
pueb'o de Gasiguran con el objeto de que 
mandasen algunas embarcaciones en que pu-
diesen trasladar la tropa á aquel pueblo, en 
atención á que el viaje por tierra era esce-
sivamente penoso. 
El día 20 salió de Baler á visitar las ran-
cher ías de Dipaculao, Dítalic y algunas otras; 
en el primero de estos pontos hay un misio-
nero del clero secular, pero estaba ausente 
hacía dos semanas, motivo por el cual no pudo 
adquirir las noticias que deseaba y que tan 
útiles le podían ser; nu obstante, se le pre-
sentaron los infieles de aquella rancher ía y 
por ellos supo hablan pagado su reconoci-
miento, así como los d e m á s de las rancher ías 
inmediatas y que dicho reconocimiento lo pa-
gaban- comunmente en tabaco al esprésado 
misionero de Dipaculao; cont inuó la marcha 
siguiendo la playa en dirección á Gasiguran, 
habiendo dado antes órdenes para que las em 
barcac íones que salieran de aquel punto h i -
ciesen su viage costeando con el objeto de 
encontrarse en la marcha que llevaban. En 
la rancher ía de Dítalic se detuvo dos dias, 
tanto para visitarla, como también en espera 
de las embarcaciones de Gasiguran; mas viendo 
que estas no parec ían , temió hubiese habido 
algún contratiempo ó acaso mala interpreta-
ción de la ó rden por cuyo incidente regresó 
otra vez á Baler; allí supo que las referidas 
embarcaciones por una mala inteligencia es-
taban fondeadas hácia dos días en una ense-
nada muy cerca de Dítalic, en donde ya había 
estado antes: inmediatamente de spachó un 
baroto para que fuera á Baler por las embar 
¿aciones, que lo verificaron el 24 por la tarde. 
El 2"> se embarcó en tres grandes bancas 
llegando el 20 á la bahía de Gasiguran en 
donde les estaban aguardando casi lodos los 
habitantes de ambos sexos en bancas y barotos: 
allí según refieren parece ser que fueron re-
cibidos de una manera especiai ísima, y como 
bacía mas de ocho años que no habían visto 
á la autoridad de la provincia y nunca hab ía 
llegado aquel punto fuerza del Ejérci to, los 
habitantes estaban gozosos y contentos y lo 
manifestaban de la manera mas espresiva. 
Díccr: que la bah ía de Gasiguran es lo mas 
hermoso que se puede ver. Desde ella, al 
pueblo hay un rio dividido en dos brazos p o r i 
el cual pueden subir embarcaciones que calen 
de tres á cuatro piés. El arte nada hecho 
allí pero seria muy fácil profundizarlo de modo 
que subiesen embarcaciones mayores, sin em-
bargo, para las necesidades actuales de aquel 
comercio, como se encuentra, basta. Por el es 
presado r ió se dirigieron al pueblo á donde llega 
ron á las dos de la tarde; al día siguiente hubo 
una función de Iglesia en una hermita que 
hay á corta distancia del pueblo dedicada á 
la Pur í s ima Goncepcion, á la cual asistió el 
pueb o entero y todos los que componían la 
espedicion. El mismo día hizo las elecciones 
de Gobernadorcillos y d e m á s ministros de jus-
ticia dando órden para que el día siguiente 
se le presentasen los negritos ó bahigas de 
dos rancher ías inmediatas, lo que verificaron 
en seguida: les n o m b r ó justicias en t r egándo les 
sus bastones en el acto y d is t r ibuyéndoles va-
rios regalos. Estos negritos pagan reconocí 
miento al Gobierno. 
Desde que vló el camino que habían atra 
vesado para ir desde Pantabangan á Baler, 
tomó informes sobre sí exist ir ía otro menos 
penoso porque el anterior era sumamente 
malo, y desde luego le informaron de otro 
que partiendo desde la playa en un sitio 
llamado Dígalan atraviesa los bonitos valles 
de I roru lung y Sabaní , yendo á parar al 
pueblo de Santor y Bongabon, en su vista 
se decidió, pues, á tomar este camino per 
suadido que seria mejor que el de Panta-
bangan. Al efecto se embarcaron el día 28 
por la tarde, pero habiendo tenido constante-
mente viento contrario no llegaron al fon 
dtíadero do Dígalan hasta el 51 por la tarde: 
allí les aguardaba el Comandante M . y P. del 
Príncipe pues habiendo sabido en Baler el 
Sr. Elío, que el espresado Gomandante se 
encontraba en la provincia, le m a n d ó aviso 
para que el 50 estuviese en Dígalan en donde 
se encont rar ían , podiendo trasladarse desde 
aquel punto á Baler en las mismas embar-
caciones que t ra ían ellos. En Dígalan dió po-
sesión de aquella Gomandancia al referido 
Comandante Sr. Cabezudo. 
El camino desde Dígalan á Bongabon es 
infinitamente mejor y mas corto, pues á es-
cepcion de un bosque que hay á orillas del 
mar y que tendrá unas tres leguas de es-
tension todo lo demás se pasa por los valles 
de I roru 'ung y el Sabaní que son llanos y 
limpios; así es, que de acuerdo con el repelido 
Comandante del Pr ínc ipe allí mismo se dis-
puso, que en lo sucesivo las comunicaciones 
entre Baler y San Isidro sean por esta vía á 
cuyo efecto dió las órdenes oportunas á los 
habitantes del barrio de I ro ru lung y pueblo 
de Santor para que cuanto antes pongan este 
ciimmu cu Liuru ucMmiu. Dcs i i c esiu c a n e c e r á 
á Baler se puede ir por la vía de I ro ru lung 
en tres dias, dos por tierra y uno por agua; 
y en los tiempos en que no se puede navegar 
los negritos que viven entre Dígalan y Baler 
se pueden encargar de conducir por tierra 
la correspondencia, al paso que tomando la 
vía de Pantabangan se necesita lo menos cinco 
días por un camino penosís imo y espuesto. 
Dicho Sr. Gomandante enterado de todos estos 
pormenores se encargó de plantear las co 
municaciones desde Dígalan á Baler y el 
Gefe de esta provincia desde la cabecera á 
Dígalan. 
En I roru lung tuvo noticia de que el Señor 
Borromeo, nombrado por S M . Alcalde mayor 
de esta provincia se hallaba en la cabecera, 
y en su vista dispuso su marcha en seguida 
para San Isidro á fin de darle posesión del 
cargo que se hallaba desempeñando El día 4 
á las once de la m a ñ a n a hizo su entrada 
en medio de una concurrencia inmensa com-
puesta de todos los españoles residentes en 
esta cabecera, de la princípalía de San Isidro 
y pueblos inmediatos, que habiendo tenido 
noticia, el día antes de la llegada del S e ñ o r 
Elío, se apresuraron á salir á su encuentro. 
El acompañamíen lo era tan numeroso, que 
desde el hermoso puente de la Perseverancia 
hasta la Gasa-Real, tuvieron que venir á pié 
por hallarse el paso obstruido por una masa 
casi compacta de gente. La carrera no podía 
estar mas brillante. En todas las casas del 
tránsito se improvisaron como por encanto 
infinidad de banderolas. Las músicas y los 
cohetes venían desde el puente ejerciendo tam-
bién sus funciones, formando todo ello, una 
agradable perspectiva. Estos sentimientos tan 
espontáneos y en momentos tan crí t icos por 
cierto, deben convencer al apreciabi l ís imo 
Sr. El ío que las numerosas s impat ías , que 
en tan corto tiempo ha sabido conquistarse 
en esta provincia, no pueden ser mas sinceras. 
El 8 con las ceremonias de costumbre, h\zp 
entrega del mando de esta provincia al Señor 
Borromeo. Este s eño r e M 2 víspera de la 
marcha del Sr. Elío, dió un magnífico baile 
en su obsequio. Estuvo muy concurrido, y 
todos los convidados salieron sumamente com-
placidos de la manera espléndida con que ha 
bian sido obsequiados, así como también de 
la finura y amabilidad con que habían hecho 
los honores del baile el Sr. Borromeo y seño ra . 
La despedida del Sr. Elío ha sido al tenor 
de los demás obsequios que quedan mencio-
nados á los que ha contribuido mucho en su 
combinación su sucesor. 
Sres. Redactores del Boletín oficial. 
Muy Sres. nuestros: En su apreciable pe-
riódico de ayer dicen Vds. , que h a b í a m o s com-
prado el abacá al mestiko La-Croix á S 4—50 
por pico; y no es asi, pues que se lo com-
pramos y pagamos á S 5—50 por pico, el 
precio del mercado. Dando Vds. inserc ión á 
esta corrección les q u e d a r á n agradecidos sus 
atentos S. S. Q. B . S. M . 
PEELE, HLBBELL C.0 
San Gabriel y Junio -19 de -1838. 
Copiamos de los per iódicos de Madr id las 
siguientes noticias: 
De varios estados publicados por la direc-
ción general de correos, sobre la es tadís t ica de 
este ramo, los cua'es son dignos de elogio, 
resulla que en el ano -1857 han circulado en 
la Pen ínsu la é islas adyacentes 58.072,286 
cartas del reino, de Cuba, Puerto-Rico y F i l i -
pinas y del estrangero. Los sellos vendidos para 
el franqueo han sido 56.582,-157: esto es, 
5.512,591 mas que en el año anterior. L á v e n l a 
de los sellos ha producido la suma de Á 7.707,026 
reales1 98 cén t imos . Los per iódicos han pagado 
de timbre la de 852,464 reales 71 cén t imos . 
De correspondencia oficial han circulado por 
el reino 2.501,097 pliogos. De nuestras pose-
siones de U tramar han entrado en E s p a ñ a 
865,297 cartas, y del estrangero 4.922,558. 
—Para la vacante de la silla de Orihuela, 
por muerte del I l l m o . señor don Félix Herrero 
Velarde, se cita, según dice un diario, al señor 
don Francisco Peñalba , canónigo de Alicante. 
— E l cabildo primado de Toledo, por medio 
de una comisión compuesta del Excmo. señor 
don R a m ó n D u r á n de Gorps y de los señores 
don Domingo Gijon, don J o a q u í n Alonso y 
don Pablo de Yur re , los dos primeros digni-
dades y los otros dos canónigos de la misma 
santa iglesia, han dado las debidas gracias á 
S. M . por haberse dignado proponer á Su 
Santidad para la sagrada p ú r p u r a cardenalicia 
á su prelado el Emmo. señor don Fr. Cir i lo 
Alameda y Brea. 
— E n la provincia de Gerona se fija ya la 
atención en el sorgho azucarado, sobre el que 
se es tán haciendo cuidadosos ensayos. Esta 
planta puede hacer una revolución en nuestra 
agricultura si se introduce su cultivo en aque-
llas regiones donde prospera el maíz , que son 
las que necesita el sorgho. Nuestras provincias 
del Norte tendrán quizás en él, antes de mucho, 
un nuevo venero de riqueza agr ícola . 
— Hoy. 6 de Abr i l , llama la atención en el 
estudio del pintor don Luis López el gran 
lienzo que representa la coronac ión de Quin-
tana por mano de S. M . la Reina, y que 
según r eco rda rán los lectores, se m a n d ó eje-
cutar por una ley votada en las Cortes Cons-
tituyentes. El pintor ha elegido en el mo-
mento que S. M - la Reina coloca el laurel 
soore las venerables canas oe su maestro, 
quien a c o m p a ñ a d o del Sr. Mar t ínez de la 
Rosa dobla una rodilla en la primera grada 
del Trono; como es natural, todos los asis-
tentes están en pié, la Sra. Avellaneda ocupa 
la t r ibuna para recitar en seguida su compo-
sición, y el Sr. Calvo Ascencio se prepara 
asimismo á leer su discurso. 
— E l patriarca de Jerusalen ha sido tras-
ladado por Su Santidad á la silla apostól ica 
del L íbano . I gnó ra se aun la causa de esta 
traslación que ha llamado mucho la a tención 
en la ciudad santa. No es esta la única novedad 
que ocurre en Palestina: el cónsul b r i t án ico 
en Jerusalen, ha procedido al arresto del 
obispo inglés en la misma ciudad, con motivo 
de haber despreciado este ú l t imo una cita 
judicial del cónsul . Por otra parte, el gobierno 
turco ha desterrado al obispo Armenio de Alepo 
que hab í a abrazado el catolicismo, y la misma 
suerte ha hecho sufrir á otro obispo griego, 
— E l Sr. D . Pedro Reales, Auditor del 
Supremo Tribunal de la Rola, acaba de com-
prar, satisfaciendo la cantidad de 2,000 duros, 
el magnífico cuadro de la caída de Luzbel , que 
en -1840 pin tó para el Liceo de Madr id el 
difunto arlista español €) . Antonio Mar ía Es-
quivel . 
Habiéndose asegurado que los gabinetes de 
Par í s y de San Pelersburgo habían dir igido 
al de Londres una nota pidiendo esplicaciones 
sobre la ocupación de la ¡sla de Perim, el 
Journal des Debáis del 6 de Abri l se apresura 
á decir que esta noticia es inexacta, ó cuando 
menos prematura. 
Los hechos son conocidos y por lo mismo 
bas ta rá recordarlos meramente. El -14 de Fe-
brero de ^857 un destacamento de soldados 
ingleses, enviado por el gobernador general 
de la India, t o m ó posesión de la isla de 
Perim, que pertenece á la T u r q u í a , desde 
hace dos siglos. En ella comenzaron á cons-
t ru i r los ingleses su fuerte, en donde estable-
cerán una guarn ic ión permanente, y así es 
que cuando el Istmo de Suez haya sido abierto, 
la Gran Bre taña t end rá en sus manos la llave 
del mar Rojo y la del futuro canal. Perim 
será para la Inglaterra un segundo G í b r a l t a r . 
¿Qué t í tulos tiene la Inglaterra para la po-
sesión de la ¡sla de Perim? Sohre este punto 
no se sabe otra cosa que las esplicaciones 
dadas en el Parlamento por un miembro del 
úl t imo gabinete, M r . Vernon Smi lh . Según 
ellas, hace nada menos que sesenta años que 
la mencionada isla pertenece á los ingleses. 
La verdad, sin embargo, es que en -1799 cre-
yéndose la Inglaterra amenazada por la es-
pedicion francesa á Egipto, había ocupado la 
isla con la autor ización de la T u r q u í a , aliada 
suya. Entre ambas potencias hab ía entonces 
interés en ello, pero desde -1802 que la guar-
nición inglesa evacúo á Perim, el pabellón 
b r i t án i co no hab ía ondeado de nuevo sobre 
I 
sus peladas rocas. Los asertos mismos de j Tassel era un alma sencilla é indulgente, amaba 
Mr. Vernon Smith prueban con evidencia q u e ' á su hija mas que á su pipa y tenia una 
Perim es propiedad de Turquía y no de In- alta condanza en su precoz talento; por su i i
glaterra. La autorización de la Puerta Otomana 
en - Í799 fué necesaria á los ingleses para 
ocupar la isla, y la Turquía tiene derecho 
para protestar conlra la ocupación actual. L a 
Turquía no ha querido ceder ni vender la 
isla á los ingleses, y he aquí por qué para 
autorizar la abertura del istmo de Suez co-
mienza el sultán por pedir la devolución de 
Perim; de lo contrario se opone á la eje-
cución de aquel gran proyecto. 
lista es la versión de la prensa francesa 
sobre este asunto. 
VARIEDADES. 
E L V A L L E D O R M I D O . 
(COMI.MACÍOX.) 
Un pensamiento muy prudente se formó de 
repente en la parte mas sana del espíritu de 
Icliabod;vse figuró que antes de emprender 
tan gran empresa, era preciso hacerse querer 
de la joven heredera, y trabajar para se-
parar de su lado á otros pretendientes. Entre 
los rivales mas temibles de Ichabod se hallaba 
un jóven aldeano, listo, atrevido y fanfarrón 
llamado Abraham, ó según la abrebialura ho 
Jandesa Brorn Van-Brunt, celebre en toda la 
comarca por sus rasgos de valor y atrevi-
miento, era alto y de fuerte musculatura, 
guarnecían su cabeza negros y largos rizos; 
en su mirada brillaba cierta fiereza provoca-
tiva y cuasi siempre contraía sus labios una 
risa burlona. Sus vigorosos puños habían 
hecho maravillas en mas de una lucha, y nadie 
poüia comparársele en el noble ejercicio de la 
equitación. Se le veía siempre como á un ca-
ballero árabe concurrir el primero á las fiestas, 
á las carreras de caballos, y á las riñas de 
gallos, siendo en todas partes temido por las 
antedichas cualidades E l ascendiente que dá 
la fuerza corporal entre los aldeanos le hacía 
árbitro natural en todas las disputas, y cuando 
con el sombrero caído sobre la oreja pronun-
ciaba su fallo, el que hubiera osado contra 
decirle tendría que ir á apelar de él á otro 
mas Supremo Juez. Iba siempre escoltado de 
cinco ó seis jóvenes compañeros suyos que le 
tornaban por perfecto modelo; recorría el país 
á su capricho, y por buenas ó por malas se 
mezclaba en todas las reuniones, en todos 
los bailes, y todos los festines. En la estación 
fría acostumbraba usar una gorra de pieles 
terminada por una cola de zorro flotante, y 
cuando se divisaba desde léjos esta cresta ó 
ponacho formidable , mandando su peqiujuo 
escuadrón, los pobres aldeanos temblaban y 
se apretaban unos contra otros, como si hu-
bieran tenido que resistir un ataque de sol-
dados enemigos. Sin embargo no tenia cspli-
cacion este miedo, pues nadie ignoraba que 
Brom Van-lírunt, tenia mas socarronería que 
jmldad, pues su fondo era bueno. E s ' cierto 
que cuando á la media noche su tropa pasaba 
por los caminos pedragosos á galope llamando 
á las puertas de las casas, y gritando Hourras 
como una bandada de cosacos del Don, asus-
taba á las pobres \iejas que se levantaban 
llorando, y es sabido que no es prudente si 
se quiere conservar una buena reputación, el 
turbar el sueño de las viejas de esta manera. 
Por fortuna las muchachas tenían mas indul-
gencia con las locuras de Brom Van-Brunt, 
y se vé una prueba bien notable de ello, en 
el momento en que Ichabod pensó en soñar 
matrimonio y fortuna: la linda Katrina, la 
perla del valle dormido, había tocado tam-
bién el corazón del héroe feroz; la hablaba 
muchas veces, la miraba muchas mas, y aun-
que su manera de hacer el amor, brusca y 
ruda, en nada se parecía á lo que se acos-
tumbra, á dar este dulce nombre, Katrina no 
tenia por ello disgusto ni inquietud, y se mur-
muraba por lo bajo que ciertamente Brom 
Van-Brunt no perdería su tiempo. Al menos es 
cierto que sus visitas frecuentes habían sido 
una señal de retirada para todos los preten-
dientes de la bella heredera, nadie se atrevía 
á atravesarse á este amor; y los domingos 
por la tarde cuando se veia el caballo de 
Brom Van-Brunt atado á una argolla delante 
de la puerta de Van-Tassel, todos tenían cui-
dado, amantes ó no, de no pisar el suelo de 
la granja, y procuraban no llamar la atención 
sobre sí, marchándose á hablar á otra parte. 
Tal era el rival que el pobre Ichabod de-
bía vencer. Un hombre mas fuerte hubiera 
temido la oposición de otro mas sábio y hu-
biera renunciado en seguida; pero habia en 
el carácter del jóven maestro de escuela 
una dichosa mezcla de cualidades que pueden 
algunas veces triunfar de la fuerza; estaba 
dotado de perseverancia, de voluntad, y de 
flexibilidad. ¡Meditaba largo tiempo, y seguía 
sus pensamientos tanto como le acomodaba; 
su debilidad le reducía ciertamente á doble-
garse muchas veces á la mas lijera presión; 
pero al instante Ichabod, se ponia tan derecho 
y erguía su cabeza tanto como antes. 
Entrar en abierta lid contra Brom Van-
Brunt, hubiera sido el peor partido que pu- drieras, que arrojan sobre los cuadros mas 
diera tomar, hubiera valido tanto como soplar bien sombras que luces; la oscuridad hace an-
cón la boca contra el huracán de una tem-| mentar las figuras ya tan imponentes que ha 
pestad, Ichabod adelantó de una manera tran-1 trazado Miguel Angel; el incienso, cuyo per-
quila y dulcemente insinuante; bajo la capa : fume tiene algo de funeral, llena el aire en 
de su carácter de maestro de canto, estaba; este recinto, y todas las sensaciones preparan 
autorizado para entrar frecuentemente en la á la mas profunda de todas, la que debe pro-
granja, ymidie podia adivinar sus proyectos, ducir la música . , . . E l Miserere está compuesto 
ni aun los moradores de ella. Baltus Van- de versículos cantados alternativamente de un 
parte la respetable señora Van-Tassel tenia 
bastante que hacer con vigilar y gobernar las 
aves y animales del pátio, para romperse la 
cabeza en tratar de adivinar los pensa-
mientos de todos los que entraban y salían 
en la casa. L a buena mujer iba y venia y 
se ajitaba todo el día descansando un poco 
por la tarde. E l honrado Baltus fumaba y 
daba sus órdenes observando los movimientos 
de un pequeño guerrero de madera que con 
las dos manos armadas de dos espadas com-
batía valerosamente á los vientos en la punta 
del tejado de la granja sirviendo de veleta 
Durante este tiempo, Ichabod se dedicaba á 
rendir sus obsequios y pequeños servicios á 
Katrina; á cautivar su atención contándola 
historias maravillosas, cerca de la fuente ó 
bajo los árboles. Katrina le escuchaba sonrién 
dose y aun con gusto, y pronto se hubiera 
podido notar, [ó prodigio! el triunfo del ta-
lento, sobre la fuerza brutal del invencible 
Brom \1m-Brunt, el terror del valle, que de 
día en día perdía terreno. Se entristeció, se 
hizo silencioso no se veía ya su caballo atado 
á la puerta los domingos, sus miradas cente-
llaban cuando se hallaba con la flaca figura 
del preceptor. Cada dia habia alguna provo-
cación por su parte; ¿si le hubiera sido po 
siblc armar una disputa? ¿buscar un pretesto 
para entablar una lucha cuerpo á cuerpo?; 
pero Ichabod estaba en guardia, no se hacía 
ninguna ilusión sobre la superioridad física 
de su adversario, además tenia sospechas de 
haber oído que Brom decía qüe rasgaría al 
maestro de escuela en cuatro partes como un 
vestido y las colgaría en una de las vigas de 
su escuela, y ciertamente este Hércules era 
hombre muy capaz de hacer una barbaridad 
por este estilo, lo que ciertamente seria muy 
ridículo. Ichabod doblaba en atención con su 
engua, sus jestos, y su fisonomía; tenia la 
dulzura de un ángel, la inocente reserva del 
adolescente, era invencible á las alusiones, in-
vulnerable á las bromas, y nada turbaba su 
paz y su serenidad. 
Persuadido que jamás atraería á campo 
abierto á este súlil, Brom se aconsejó de sus 
amigos y resultó de la reunión que contra la 
astucia habia que oponer la (astucia, y se 
siguió de esto que pronto Ichabod se hizo 
blanco de las persecuciones mas fantásticas 
que atacaron jamás á ningún habitante del 
valle dormido. Un dia se llenó su escuela de 
un humo apestoso, y tan denso que el maestro 
no podia ver á sus discípulos y tuvo que des-
pedirlos hasta el siguiente; otra tarde al volver 
de paseo se encontró todos sus muebles tras-
tornados y unos sobre otros, formando pirá-
mides pero sin romper la atadura de la puerta, 
ni quitar los puntales de las ventanas. Por la 
noche se oían gemidos y llantos que salían 
de todos los ángulos de la sala, y se comenzó 
á cundir que la escuela era el punto de reu-
nión de todos los magos y brujas del pais. 
Sin embargo de estas mistificaciones y otras 
mil, nada fué capaz de desanimar á Ichabod, 
ni de obligarle á abandonar el pais. Los mis 
teríos fantásticos, aunque le asustaban un poco 
no dejaban de tener para él algún encanto. 
Brom vió, que era preciso recurrir á otros 
espedientes. 
Buscó todas las ocasiones de' poner en r i -
dículo el pobre maestro de escuela. Por ejem 
p'o tenia un maldito perro, al que enseñó á 
ahullar de la manera mas burlesca, y le pre-
sentó á la linda Katrina á título de compañero 
de Ichabod para enseñar el canto llano. L a 
bella no dejaba de reírse, pero Ichabod tuvo 
el talento de hacerlo él también, y Brom 
perdió el tiempo. 
Pasaron algunas semanas sin otro incidente 
y Brom meditaba en este tiempo una nueva 
estratagema. 
(Se continuará.) 
LAS CEREMONIAS DE LA SEJIANA SANTA EN ROMA . — 
Escriben de Roma lo que sigue: 
«Las ceremonias han comenzado el miér-
coles en la capilla Sixtina Los cantores han 
cantado en presencia de Su Santidad las 
Lamentaciones de Jeremías del inmortal Pa-
lestrína y el Miserere, tan tierno, de Bainí. 
Se ha escrito mucho acerca de estos cantos; 
pero la pluma es incapaz de esplicar las emo-
ciones que invaden al alma cristiana y la hacen 
entrar en un doloroso recogimiento. No se 
siente ya vivir en la vida ordinaria; el sen- ¡ 
timiento de nuestra flaqueza nos penetra, al 
mismo tiempo que todas las facultades espi-
rituales de nuestro ser se exhaltan para unirse j 
en una elevación de amoroso dolor á los mis-
terios de la Cruz. Todo lo que nos rodea, ade-
más en esta capilla se presta á nuestras emo-
"ciones. 
«Descúbrese en la bóveda, d iceMme.de 
Stael, á los profetas y á las sibilas llamadas 
en testimonio por los cristianos: una multitud 
de ángeles los rodean, y toda esta bóveda, 
pintada así, parece aproximar el cielo hácia 
nosotros; pero este cielo es sombrío y terrible; 
el dia penetra apenas al través de las v i -
modo diverso. Se deja oír sucesivamente una 
música celestial, y el versículo siguiente reci-
tado tan solo, es murmurado con tono sordo.... 
Cuando vuelve á comenzar este coro tan dulce, 
vuelve uno á nacer á la esperanza, pero cuando 
el versículo recitado comienza de nuevo, una 
sensación de frío sobrecoge otra vez ApA-
ganse las antorchas; la noche avanza; las 
figuras de los profetas y de las sibilas apa-
recen como fantasmas cubiertos por el cre-
púsculo E l silencio es profundo, la palabra 
causaría un mal insoportable en este estado 
del alma en el cual todo es íntimo é interior; 
y cuando se apaga el postrimer sonido, cada 
uno se va lentamente y sin ruido, cada uno 
parece temer el entrar de nuevo en ios inte-
reses vulgares de la vida.» 
E l juéves santo, después de la misa ponti-
fical cantada en la Sixtina por S. E m . el carde-
nal Mattei, el Santo Padre ha llevado proce-
sionalmente á la capilla Paulina el Santísimo 
Sacramento, que fué colocado por el diácono 
asistente en una urna que se hallaba en 
cúspide de una vasta decoración de cristal 
de roca dibujada por el Bernín. Este aparato 
de adorno, que se llama la Macchina, es riquí-
simo, espléndidamente iluminado, y del mismo 
gusto que todo lo que se debe ai talento de 
este artista. De allí. Pío I X se ha dirigido, 
acompañado del Sacro Colegio, de los obispos 
y de los prelados, á la tribuna de la basílica 
vaticana, para dar la bendición al pueblo y 
á las tropas reunidas en la plaza. La ceremonia 
del lavatorio por el Papa, en san Pedro" y la 
de la comida servida á los peregrinos en el 
átrium superior de la basílica, han sido eje-
cutadas en presencia de una inmensa muche 
dumbre. Por la noche, finalmente, Su Santidad 
ha asistido al oficio y al Miserere de los Maestros 
Bai y Allegrl cantados en la Sixtina. 
Querríamos poder hablar á nuestros lectores 
de las prácticas del viérnes y sábado santo 
en Roma; pero las columnas de un diario 
no bastan para largos detalles. 
Escriben de París el -H de Abril: 
Varios periódicos de Londres, de ayer, y 
de esta, de hoy, consignan un hecho en sus 
correspondencias de los Estados-Unidos, digno 
de fijar la atención. Parece que en el territorio 
anglo-americano, bajo el nombre de Religions 
¡tevival se produce un singular fenómeno, que 
consiste en una repentina surescitacion reli-
gipsa. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, no 
hablan mas que de religión en todas partes: 
en el interior de las familias, en paseo, en 
ómnibus y caminos de hierro, es la única 
conversación que está en boca de todo el 
mundo. Todas las sectas, tan encarnizadas 
antes, olvidan hoy sus resentimientos para orar 
reunidas. E n los eslados de Ohío, Illinois é 
Indiana, en el corto espacio de dos meses han 
hecho profesión de fé cinco mil personas, abra-
zando la carrera de la iglesia. En Nueva-York 
los comerciantes entran en los templo? en 
los cortos intervalos que Ies dejan libres sus 
negocios. E l gentío de devotos es tan grande 
noche y dia, que á veces no se puede pasar 
de la puerta. Un teatro ha sido covertido en 
iglesia. 
A UN TUERTO.—-Si alguno te reconviene—por 
fallarte una venta,—responde que te con-
viene,—que en ello mucho se gana.—Deja al 
mundo que se ria—y recuerda mi consejo,— 
porque un tuerto es el espejo—donde está la 
economía .—Siá funciones gustas ir—de toros 
ó de comedia,—con un ojo has de asistir,— 
tu entrada debe ser media—como sí á llorarte 
pones—por frustrárlese un antojo,—desde luego 
te propones—hacerlo con solo un ojo. —Sí cazar 
es tu manía,—el ser tuerto es un socorro,— 
porque tienes el ahorro—al hacer la punte-
ría. Deja al mundo que se ria—y recuerda 
mi consejo, —porque un tuerto es el espejo— 
donde está la economía. 
Una señora á quien no habían invitado á 
una comida, decía en despique: «¡Oh! yo me 
vengaré: voy á dar una comida para mí sola.» 
Dice un periódico estrangero, que se arrojó 
al Sena desde el pretil del puente nuevo, una 
jóven elegantemente vestida, de edad de 27 
años, dejando una carta escrita en que mani-
festaba tomar esta reso'ucion por no vivir 011 
una . sociedad que la desairaba, pues en su 
vida habia tenido un novio. 
Un mes antes se habia arrojado otra al 
propio rio por tener tres, y haberse descu-
bierto su coquetería, quedándose sin ninguno. 
Aquí viene bien aquello de que unos pierden 
por carta de mas y otros por caria de menos. 
Don Severino Pérez, hijo de Cotovad en la 
provincia de Pontevedra, alumno de literatura 
en la universidad de Santiago, acaba de in 
ventar un instrumento músico que puede rí 
valizar dignamente con los pianos mas com-
pletos E l invento ha llamado la atención de 
los hombres .mas notables de aquella capital, 
entre ellos el célebre violinista don Hilario 
Curti, quien después de haber ejecutado con 
maestría varias piezas en el nuevo instrumento, 
tributó mil elogios al escolar artista. 
L a forma del «Malvas», que así se llama esta 
reciente obra del genio, es la de una mesa 
regular; en su írenlc descúbrese el teclado, y 
el interior contiene, á manera del olvidado 
tímpano, tres órdenes" de cii.-talos que pro-
ducen dulcísimos sonidos cuanda los hioron 
una porción de niarlilios colocados con no-
table artificio, y que constituyen la esencia de 
la invención. 
E l artista ha dirigido al señor Zepedano, 
alcalde de Santiago y Presidente de la sociedad 
económica de Amigos del Pais, una solicitud, 
pidiendo la cantidad que ha creído necesaria 
para construcción de un «Malvis» digno del 
público que concurra en Julio á la esposicion 
compostelana. 
Hé aquí algunos párrafos de esa solicitud, 
que indudablemente habrá sido atendida por 
el señor Zepedano: 
Está reducido fel Malvis) á una mala mesa 
sembrada de agujeros en su tapa, en cuyo 
centro suena una porción de cristales heridos 
por un pobre teclado de pino, que se mueve 
apenas bajo la presión de los dedos; ni podia 
ser otra cosa, porque mi calidad de estudiante 
no permitía grandes dispendios al hacer el 
ensayo. 
Tosco y sencillo como es, no dejarán de 
conocer su mérito las personas entendidas; 
pero temo que la generalidad de los concur-
rentes, mas atentos á la forma que al fondo 
del invento, no le dispensen la consideración 
que exige el noble orgullo del artista. ¿Que-* 
reís que lo presente así?. . . . Preciso es cons-
truir otro que á la hermosura y atractivos de 
lujo, añada la perfección que de suyo está pi-
diendo, para que con razón pueda dársele e-
nombre del ave que llena los bosques de ar-
monías, el Malvis gallego. 
Aligerando los martillos, duplicando los 
cristales, colocándole apagadores y cajas so-
noras que aumenten la intensidad del sonido, 
de seguro se consigue que mi invento compita 
con los mejores instrumentos mús i cos . 
Promoved una suscricion, y os probaré s i 
soy capaz de 'conseguirlo, ¿Qué os cuesta? 
Cuarenta duros serán lo bastante para sa-
tisfacer mis vivas ánsias de presentar una 
cosa acabada que represente como quiero el 
fruto de mis ocios. 
MOVÍMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE AlfiE-1 
SALIDA D E A L T A MAR. 
Para Siam, fragata americana Beaver, su 
capitán D . Georje Smith, su cargamcnlo en 
lastre, con 49 individaos de tripulación, y 
de pasagera la esposa del capitán. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Casiguran en Misarais, goleta n ú -
mero 459 liamoncilo (a) Francisca, en 36 
dias de oavcgacioo, con 430 picos de abacá: 
consignado á los Sres. Russell y Stargis, 
sa patrón Saturnino García. 
De Taal , panco nüm. 96 Santa Clara, e a 
5 dias de navegación, con 100 bultos da 
azúcar, 50 picos de cebollas y 3 cerdos: 
consignado al patrón D. Fulgencio Diocno. 
De Masbate, id. núm 342 S<}reno, en 10 
dias de navegación, con 70,000 bejucos par-
tidos, 5 picos de tapa de venado y 400 
cestos de brea: consignado al patrón Catalino 
Francisco. 
De Balayan, goleta núm 486 Saloacion, 
en 3 días de navegación, con 220 bultos de 
azúcar y 52 cueros de vaca: consignado á 
D. Manuel Callejas, su patrón Milcncio 
Cuives. 
De Borongan, pontin núm. 101 Dolores, 
en 36 dias de navegación, con 830 tinajas 
de aceito, tí id. de manteca, 40 picos da 
abacá Y 10 id. de caeros de carabao: con-
signado á D. Juan Saenz, su patrón Gerónimo 
Dnqne. 
De Batangas, panco n ú m . 301 Luisa, e a 
3 dias de navegación, con 361 bultos de café 
y 9 cavanes de mongos: consignado al patroa 
Fermín Arceo. 
SALIDAS D E C A B O T A C E . 
Para Casiguran, goleta n ú m . 420 San A n -
tonio de Pádua, su patrón Luis Bermejo. 
Para Boac, panco n ú m . 477 San Gabriel, 
su patrón José Francisco. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 19 DIÍ JUNIO D E 1858. 
Al íiinanivoi- I;i almósfera nlj^o calimosa VÍCTIIO y 
mar calinoso y on la csploracion siu novedad hasta 
la disumeia de 10 millas. 
VA Corregidor á tas sois-de. la maFiana viento y 
mar calmoso. Dos horgantincs-golctas do provincias 
entrantes á 10 y 12 millas dentro do bahía: otro 
herganlin-goleta á 3 millas S. no ha largado han-
dera. l'nn barcal española a ó millas ¡,1, no ha lar-
gaiio contraseña ni malricnla. 
A (as doce, id. despejada viento S. E , flojo y 
mar ílana. 
A las cinco id. id. viente» S. O. fresqnito y mareta 
del viento. 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
Rcscs vacunas. 
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AVISOS. 
Para el puerto de Tabaco, saldrá 
-el 2 í dal corriente (si ei tiempo lo pfimitejel berjian-
tin-goteia español S. JOAQUIN {o) VEUONICA, recibe 
«argí a flele y pasajeros, y lo d^spacb» A bordo del 
mismo sn c»nilan José Üüifftf Tas^o 3 
Para Cagayan, saldi á el lunes próc-
simo la goleta ANU.V, edmitu carga y pasujeius y la 
despacha .1 .1. íl« lnrh»us^i. 1 
El bergantín TIEMPO, saldrá en 
toda la semana prócsima para Zambunnga y Balabac; 
admite carga á flele y pasajeros, lo qeapacbá 
Manuel Gi-natn. 
Para Cebú, saldrán en breve la 
goleta QUERIDA y para Leile la golelii GUtHNiCA, y 
las dnsuacha l''riinn«co Vicenlñ. 1 
Saldrán en toda esta semana y des-
pacbadax por el que suscribe, el ber^aniin-jioifita t L 
S0RK1N0 para fiiogo, y Ja aoleta S. ANTONIO DK 
PADUA para Casiguran en Albay; admiten carga á flele 
y pasageros José M. Ba8a(bijo). 1 
IMPRENTA 
DE 
R A H U R E Z Y G I R A U D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O NÜM. 10. 
Abierto al servicio del público el noevo 
despacho, se espenderá eu él dpsdeesle dia; 
papel catalán y coulinuo para oficinas, id. de 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
rel ig ión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i t o g r a f í a l e cuyo esmero y eco-
n o m í a respondemos á nuestros favorecedores. 
Los que suscriben han recibido órden para vender 
sin reserva alguna en almoneda pública una inmensa 
partida de libros impresos en inglés, Mapa mundis y 
atlas. Dicha almoneda ae verificará el miércoles 25 
del corriente á la una en punto, en la casa uúra. 3, 
sita en el callejón de S. üabriel. 
Abrahams y C.a 3 
Debiendo venderse en pública su-
basta cuatro caballos del negimienfú do LiabaUeria L a n -
ceros de Luzon; las personas que deseen hacer posturas 
se servirAn concurrir á la pla/.a del cuartel de Misic 
el lunes 21 del actual a las nueve de su mañana. 
• lil oficial comisionado, Anselmo Pineda. J 
El mártes 22 del corriente, de once 
S una del día, se pondrá de venta en almoneda en el 
almacén de tfeclos Jííiva'es da los Sres. Reyes y 
Oompañía ol bei|.;aniii)-"'!|nta nombrado Legaspi, cons-
truido en el pueblo drf Donsol, de poite de 2800 picos 
de abacá empacado con lodos sus pertrechos listo para 
navegar, forrado de cobre como podrán ver los que 
gusten. Este buque se halla fondeado frente al embar-
cadero de Sto. Domingo 3 
Agencia general 
de negocios de fifi/mas. 
La misma nece.>iia de lus sirvientes que espresa li 
continuación, asi como los sueldos que ganarán men-
eualmente. 
Un cocinero 20 ps. 
Un ayudante de cocina 15 id. 
Ocho criados ¿ 8 id. 
Dos id. que sepan lavar ropa é 10 id. 
Los que a las notas de buena conducta, reúnan la 
suficiencia necesaria para desempeñar los oficios que 
«e designan, y al propio tiempo no leudan inconvenienle 
en salir fuera de la Capital, pueden presentarse en 
Gunao n ú m . 4 de las dos á las cuatro do la lardo hasta 
el dia 25 del actual. 
A-i mismo tiene en comisión de vender en 5000 ps. la 
cuarta parle de interés do una empresa, que en los 
dos últimos años ha producido de utilidad ü su dueño 
2500 ns. S 
Phillips Moore y C.n han trasladado 
SU oficina a la Isla del Romero junto á la Procuración 
general deS. Francisco donde D. Jorge Nv Michell ofrece 
su nueva habitación á todos sus ami.os. 6 
Los que suscriben, participan al 
público, qut; por tener que ausenUrse á pruvincias el 
t r . Heyer han disuelto desde esta fecha su sociedad, 
quedando desde hoy en adelanta, bajo la sola re-pan-
sabilidad ó interés del Sr. Houlliier, quien continuará 
como hasta aqui encariiándose de loda clase dt obras 
de joyería, dorado, plateado y eosiiyo de minerales. 
Manila 15 de Junio de 1858.—Plaza da S. Gabriel, 
platería francesa do Routliier y Uever. 5 
Antes de anoche se estravió una 
perrita faldera blanca, mulata, ^orda, poiada mitad del 
cuerpo y sobresalidos los dientes del libk» superior; 
en el camarín de maderas en la Barraca se servirá 
presentar donde se le dará las «gracias ú una gratifi-
cacion. 1 
Suscricion 
A L MANUAL D E MEDICINA D O M E S T I C A . 
Los soscritores pueden recojer la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Junio, 
y w por razón de cambio de moneda quieren 
recibir las doa á la vez pneden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los sescritores recibirán gratis lodos los 
pliegos de impresión que á la conclusión 
de la obra no lleguen á una entrega. 
Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo r e -
clamea eu esta imprenta en el término de 
un raes después de anunciada la conclusico 
de la obra. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Botica de D . Jacoho Zobel. 
Manila. 
V E R M I F U G O N U E V O D E SANTONINA. 
Especie de estenroptena estraida del contra ó san-
lónicH, quo posee propiedades vermífugas muy pro-
nunciadas en la dosis de seis á ocho granos, y una 
acción especial mortal sobre las lombrices. 
Esta sustancia, casi insípida, y elaborado en forma 
de elegantes pastillas. I* tom«n los niños sin dificultad 
y una vez llegada al tubo inlestinal, se disuelvo en las 
secrecipnes alcalinas y puede obrar con gran eficacia 
Los síntomas mas comunes, que indican las lombiices, 
son: El semblante pMido. aplomado, y otras veces en-' 
cendido: una raya azulada debajo de los ojos, los que 
son morluíios y pesados: la pupila ó dilatada 6 contraída, 
los parpados inferiores y los labios se hinchan, espe-
cialmente por la noche: hay cosquillas en I» nariz: mal 
aliento: aiTe&o interrumpido, durante el cual el paciente 
rechina los dientes, dá gritos y se asusta- suele haber 
mareos, pslpitaciones, tos, apetito desarreglado, soltura 
del vientre ó constipación, dolor de vientre y enflaque-
cimiento general. 
, Aceite de coco superior9 
de máquina. 
Se acaba de recibir una peqttefia partida. Es ya bien 
conocida del público en general la ^perioridrfd da 
este aceite, mucho mejor, sin comparación, que el de 
la Lajíiina. Dá una brilíanle luz. no se apaca hasta que 
se consuma la última goti, no hay necesidad de «tizar 
las mechas, y no deja la menor, suciedad < n los quin-
qués. Sin embargo de ser conocidas estas cualidndes 
de dicho aceite, se venderá por botellas corrienies á 
1 1/2 ra una para que lo puedan esperimenlar las 
personas quo no se hayan servido aun de é l . Kl aceiie 
puro de la Laguna no se puedo conseguir á menos de 
12 ps. tinaja, pues que el que se vende por menos pre-
cio, con aquel nombre principia íí recibir ad^lllHracio-
nes desde que llega á Pasig: mezclándolo con aceite de 
Visayas, este bautismo se repite VHrias vece-; antes que 
el artículo llega á manos del consumidor E l aceite de 
máqmna es 'cocido', y puro, sin la menor materia efftratH 
se vende en la BarrHca, en casa da DI Juan B Marcaida 
á 10 ps, tinaja de 16 gañías. Son pocas las quo hay 
de venta. 8 
nca de carruages 
calle do Palacio núm. \ 5 . 
En éBfe est.-ibiecimient^, hay c^rruageá do moda en-
teramente concluidos, en esqueleto y en construcción, 
se garantiza su solidez v perfecta construcción. 3 
I " 
Una magnífica y lujosa carretela fibrica de Caris, se 
vende en la calle de la Solana núm. á8 en módico 
precio. 3 
r 
Calle Rea l de Manila núm. 37. 
Acabadas do sacar de la Aduana y Negadas oporluna-
meole para las próesimas Fiestas Keales: preciosas man-
teletas y abrigos confeccionados espresamenie parrt este 
pais á imitación de las, que se usan eu Europa para 
paseo y salidas de baile y teatro: las hay de hechuras 
v colores tan elegantes y variados que todas las señoras 
podrán escojer á su ^usto; reuniendo la importante cir-
cunstancia de seK sus precios sumartiente arreglados, 
pudiendo asegurar que nin«un papá ni marido se ar-
ruinará con bb.-equiar á sus hermosos pimpollos y caras 
miiiide» cftn una de dichas manteletas por estraordina-
rio de Fiestas Reales. 
Al mismo tiempo sigue la venta de las muy elegan-
tes y variadas loscanas á 5 y 4 ' /j ps. par: inedias dé 
seda con elástico para señoras y caballeros: corbatas de 
oían: ligas de seda muy elegantes á 4 rs. par: y guan-
tes de cabritilla también á 4 reales 
Para las Fiestas Reales. 
Los almacenes La Ciudad de Manila, Escolta, acaban 
da recibir por el clíper Margarila. 
Vinos añejos legítimos de Burdeos. 
Licores finos de Burdeos. 
Frülas en nguardimilo. 
Vinos realmente generosos alicante y moscatel blanco 
y rosado. 
Conservas alimenticias de Philippe flí Canaud, como 
pasteles de hígado, de ganso, de perdiz, de liebre, de 
p:iio. etc. etc. cotí trufas 6 sin ellas—Torfo propio pará 
comidas de fiambre 6 ambigús. 4 
como papel. 
Puestas entre suela y suela, ó entre la suela y za-
patilla, aunque sea del calzado mas fino de señora, no 
dejan penetrar la menor humedad —.^ e vendan en la 
Escolla, en la sombrerería del Madrileño, en el martillo 
del Sr. Molina y en la tienda de Chuydian y en la Filipina 
del chino Cirilo, á 2 rs. par. .6 
T 
ALQUILERES. 
Se alquila la casa íle la calle del 
Arzobispo esquina á la calle Beai: para su ajuste puede 
entenderse con el P, Procurador conventual de San 
Agimia 5 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se alquilan dos cuartos y dos bodegas, y so venden 
muebles y macetas Hp, '.orlas clases. 
Se alquila la casa núm..O de la 
callado Magi.llenes. d« su precio dará razón en la misma 
calle núm. 37. 1 
muy superior llegada últimamente á ^ 4 docena, S 14 el 
barril de 4 docenas Fe vende en moneda que no escija 
cambio en la fonda francesa. Barraca núm. 4. 
G. Dubost 14 
i . Importante para las 
F I E S T A S R E A L E S . 
En el martillo del Sr. Barrera hay de venta: lindas y 
elegantes clavos para pelo, tanto para señoras, como para 
mestizas; jamás han llegido h Manila de gusto mas de 
licado, ni con piedras que imiten con tanta perfección 
á las finas, como son. esmeraldas, rubíes, brillantes, 
topacios, etc. etc. 7 
Almacén del Montañés, 
Costado del Cabildo. 
Se venden jamones de China de 1 a y ? ' clase, 
aceitunas en tarros y cuñetes, manlequi la de la mejor, 
i quesos de bola frescos, cestilos de papas á 10 pesos 
ciénto y un real uno, higos de Cariaba á 2 rs. libra, 
frásbos do ciruelas en almíbar y oíros comestibles y 
i beb'das de Europa buenas y !i precios arrealad's. 1 
I En la sacristía de la parroquia de 
, Manila, hay Sacras para el santo sacr./icio en Inien papel 
já 4 rs. el juego.—Novenas del Sagrado Corazón da 
Jesús, do Ntra. Sra. de Guia.—Meditada de la Asun-
I clon de Nuestra Señora, t das con sus adiciones in-
tere^íintes. á un roal cada una para el culto. 1 
En el callejón de Percyra casa nú-
mero 7, darán razou de una buena partida de maderas 
de las clases siuuientes: 
70 tablones de guijo.de 2 y 1/2 á 3 puntos de espesor. 
32 trozos de baUciuin de 3 varas de largo. 
26 tablones de narra de 4 á 5 puntos de espesor y 
anchas. 
7 tirantes de guijo proporcionadas sus dimensiones. 
7 tablones de tindalo de 2 y 1/2 á 3 puntfts de grueso. 
8 harígues da siete varas. 
Todas estas maderas se encuentran bien curadas y 
eit el mejor estado, sus oreci'>s srn arreglados. . 1 
Aceite superior de la Laguna, tinaja 
de 16 gantas 12 pesos. 
Calle de S Juan de Letran núm. 17, 
Casa de Abrahams y C* 
Hay de venta carbón de piedra y cerveza superior 
en medias botellas. 1 
Almacén al por mayor situado en 
Manila calle Real núm. G, se espenden los 
efectos siguienles: 
A^uardienle de 37 grados á 230 ps. pipa. 
Id. de 28 id. á 200 ps. id. 
Damíijoana de espíritu á 9 ps. 
Id. de anisado superior de Mallorca á 6 ps. 
Id . id. corriente á 5 ps. 
Vino linio á 80 ps. pipa. 
Id. id. en damnjuan<is á 4-4 y á 5 ps. 
Id . id. en cajoiiesd^ 12 botellas á 3 ps. 4 rs. 
Vino de jerez seco á .'300 p?. pipa. 
Id. id. á 'IG0 y 200 ps. id. seco y amon-
lillado. QI 
Cajones de jerez de 1^ botellas de 9 á 10 ps. 
Moscatel á 180 y 200 ps. pipa. 
Cajones de 12 botellas moscatel á 6 y 7 ps. 
Málaga á 110 ps. pipa. 
Id. á 5 ps. damajiiaiB. 
Licor del Puerto á 7 p*.oaja de 12 botellas. 
Cajas de ginebra de 15 frascos á 7 ps. 4 rs. 
M . coñac del Aguila á 7 ps. 
Id . vino de S. Julián á ü ps. 4 rs . 
Garbanzos, latas de chorizos, de salchichón, 
de diferenles pescados, de pimientos cora-
puestos, de alcauciles etc. á precios arre-
glados. 
AZUIPÍOS de Valencia á 10 ps. el ciento. 
NOTÁ. Los precios marcados son en oro, 
y trayendo damajuana vacía, de los precios 
que. coiTespnndeu á las llenas se rebajara 
1 peso. 
En el antiguo almacén del Sol, sito 
nn Binondo a la ontiada de la calle do Jólo, so espen-
den los efectos siguientes: 
Aceite de olivó á 6 rs. por botella de! reOnado espa-
ñol, á 4 1/i rs. por frasco del refinado inglés y á 8 rs. 
por botella del común. 
Aguardiente á 1S ps. por arri ba defde S6 1/2 gra-
dos, H II ps. del de 35 grados, á O ps 6 1/2 rs. dfel 
de Í8 grados v á 7 ps. fi rs. del do 22 grados, por bo-
tellas a 5 1/2, d 5, a 4 1/i y 6 3 i/i rs. por botella de 
dichas, piases. 
Anisado de Mallorca de 18 grados á 6 ps. por arroba 
y 3 rs. por botella. 
Burdeos Pauillac, Saint Esteí>he. Saint Julien á 7 
p3. por caja de 12 botellas y (i ,6 1/2 rs. por botella di-
chos vinos legítimos franceses. 
Idem Chateau Leoville y CBlteQ Laroso legítimo 
francés.á 9 1/2 ps. por caja de 12 botellas y á 7 rs. por 
botella. ' 
Id f im blanco Sauternes á 6 1/2 ps. por caja y á 5 rs 
por botella. 
Cerveza inglesa á 3 1/2 ps. por docena de botellas y 
á 8 rs. por botella. 
Cherry cordial á peso por botella y á 4 rs. por me-
dia botella. 
Colillores en aceite íi 9 rs. por lata. 
Coñac leaítimo francés de 1.a 2.a y 3.a clase A 9 
l / í , 8 1/J y 7 ps. por caja de 12 botellas y á 7, 6 y 
5 rs. por botella. 
Knciirlidos ó Pickles á 3 rs. frasco. 
Frutas en su jugo francesas por frasco á 2 ps. y por 
medio frasco á peso. 
Idem españolas á peso por lata. 
Garhaiizos por arroba á 2 ps. y por ganta á 4 rs. 
Ginebra legítima holandesa á 8 ps. por caja de 15 
frascos grandes y é 6 rs. por frasco. 
Chamiiaiia legítima francesa de 1.a, 2.*, 3.a v 4.a 
clase á 13 1/2, 11 1/2. 10 1/2 y 9 ps. pejr caja de l í 
botellas v á 9, 5 8, á 7 y á 6 rs. por botella. 
Id. id. de 1.a, 2 a, S a y 4.» clase á 14,12,10 1/2 
y 9 1/2 p.-. por caja de 24 1/2 botellas y á 6, 4 1/2, 4 
y 3 l / i ' r s . por media botella. 
Chícharos á 2 ps. por arroba v A 4 rs. por ganta. 
Chorizos a 2 1/2' jjs. por lata cíe 1/4 de arroba. 
Latas, do Gijou, de alun con tomates, anguila com-
puesta, merluza frita, truchas fritas, congrio con chí-
charos, langosta á ¡a catalana, salmón en aceitivy len-
«uado frito, morcillas en manteca, caldo de vaca, idem 
francesas de espárragos, de zanahorias,, da chícharos, 
judias verdes y hongos, de sardinas on aceite, de lie-
bre estofada, de pe.rdicos, de pavo trozado con trufas, 
d" giilantina con trufas, pastel de hígado de ganso, pas-
tel de liebre con trufas, pastel de perdiz con trufas, 
pastel de codornices con trufas, lordo* con trufas, co-
doruices con trufas y salchichas', terneras en revanadas 
redondas, ternera con espárragos, id cpn chícharos y 
jigote, salmor'ejo do perdiz. 
Lentejas ü 3 ps. por srroha y A 6 rs. por garita. 
Licores del puerto de Sta. María & 7 i / i ps. por 
caja de 12 botellas y 5 rs. por liotella. 
Idem legítimos franceses superiores á 9 ps. por caja 
de 12 botellas y 6 6 rs. por botella. 
Idem id de 1 • superior fi 10 1/í ps. por caja de 12 
botellas y á.peso por botella. 
Jamones de la Sierra ¡t 3 rs. por libra. 
Jerez á 8, 5 1/2, fe 7 1/í y 9 1/2 ps. por arroba y 
á 2 1/2, 3, 3 1/2, 4 1/2 y 5 1/í rs. por botella 
Jerez amontillado fi !>» ps. por arruba y á 6 rs. por 
botella. 
Máfaga dulce superior á 5 1/2 ps. por arroba y á 
3 rs. por botella. 
Mantequjlla legítima francesa superior á 15 rs. el 
frasco de 2 libras y fi 7 1/2 rs. el frasco de 1 libra 
Marrasquino francés de 1 • superior á peso por 
botella. 
Moscatel superior 6 8 ps. por arroba y é 5 rs. 
por botella. 
Mostaza universal ya preparada para toda clase 
de guisoM así de carne como de pescado h 4 rs. por 
el tarro do cristal. 
Orégano á 2 rs por libra y á 4 cuartos por onza. 
I'imientos secos á 2 rs. por libra y á 2 cuartos 
por ires pimientos. 
Salchichón á 8 rs. por libra del seco y fi 9 rs. por 
libra en aceite. 
Tinto bueno á 3 1/2 ps. por arroba y 2 1/2 rs. 
por botella 
Vino» embotellados en España, jerez legítimo s u -
perior á 14 ps. por caja y á 10 rs por botella, tintilla 
de Rota fi 6 1/2 ps. por caja y fi 5 rp. por botelia, man-
zanilla á 5 1/2 ps. por caja y á 4 rs por botella. S. V i -
cente é 5 1/2 ps. por caja y é 4 rs. por botella, Te-
nerife á 8 rs. por botella. 
; ADVbiíl rENClA1?.—La arroba de que sobaco uso en 
este almacén para la medida de los líquidos contiene 22 
botellas do las comunes, y de 19 1/2 á Í0 de las grandes 
de champaña.—Los precios de las bebidas que se des-
pachan por arroba se entienden sin el casco do cual-
quiera clase quo sea cuyo precio serfi convencional —-
So admiieu onzas y medias onzas en pago de los efectos 
quo se tomen; mas Con la precisa condición de que no 
pasará de 3 pesos y de 12 reales el cambio que se ecsija 
por diclias monedas. 
Se vende en 220 ps. en oro sin 
cambio, un esceleiue piano vemcal de la acreditada 
falirica Jo/m Broadwood & Sons de Londres y los que de-
seen adquirirlo podrán acercarse á la casa contigua de 
la fábrica americana da carruages en Sto. Cristo. 
i'.ñrU y C.a 10 
Arroz blanco de Batavia se des-
I pocha por mayor y menor en lá calle Üavid núm. 2. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloagve núm. 5. 
Oozas, se compran á $ 14, 2 rs. 
Se venden á $ 1-5, 5 rs . 
Plata se vende á 12 0 0 al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado eft la Escolta^ Fábrica de Jabones. 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs . 
Se venden á 1 4 - 5 . 
Plata en cualquier cantidad se vende al 12 0/0. 
En dicho establecimiento se venden vinos 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisita. 
1 Coñac superior marca Aguila legítimo á 
4 rs. botella. 
Dho. id. francés á 5 rs. id. 
Manzanilla superior 4 rs. id. 
Jerez id. desde 3 á 5 rs . ¡d. 
Moscatel id. desde 4 á C rs . id. 
Málaga id. 4 rs. id. 
Burdeos S. Julián Medoc 4 rs. id. 
Champaña id. 5 rs. id. 
Tiato id. 2 á 2 m rs. id. 
Cerveza muy bnena 3 rs. id. 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs . id. 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases a 2 1/2 rs . 
frasco. 
Anisado superior en botellas y por dama-
juanas á 2 rs. botpila. 
Aguardiente de 30 grados 5 rs. id. 
•So preparan pacolillas para provincias de 
dichos arlicolos perfectamente encajonados. 
El que suscribe ha recibido orden 
de veudei uua partida de ganado vacuno de FangaMitan. 
de todos tumaños, muy gurdo y bien descansado, para 
el matadero. 
Los capitanes de buques ú otras personas que nece-
siten alguno, pueden dirigirse á la oficina de la plaza 
de S. Gabriel frente la casa de Metichanalorre y C.a 
NOTA.—Se venden sueltos ó en pariiila, 
M Ar naii<tiÍ7on. 5 
Se vende una carretela construida 
én la carrocería de Ctrls, forrada de seda y con pes-
cante de tumba. Casa del Sr. Caslollano de I» Real 
Fuerza de Santiago estará da raaniliesto é informarán 
de su precio y también se vende un coche de los lla-
mados palatrquin ó tartana de Singapore con pareja 
y guarniciones ó sin ella. 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 posos 
Laauna 16 gantas. 
Vinos y comestibles de todas clases muy 
arreglados. 
Azúcar refinada eu pilones a 15 cuartos 
libra. 
Escolla fábrica de jabones. 
En el almacén del Lucero calle 
Real de Manila núm. 16, se despachan al por mayor 
y menor á precios cómodas los efectos venidos por la 
Luiit la que son los siguiente»: aguardiente de mas de 
36 grad )s, do 28 y 20, auisado superior de Mallorca 
y corriente, moscatel superior, jerez de varias clnses, 
tinto carlon, champaña, coñac, ginebra, marrasquino 
de Zara, licores de superior calidad y de la acre<iitada 
fabrica de Ü. Manuel Díaz en Sevilla, vinos de esqui-
siiojiiusto encajonados y, embotellados en España por este 
fabricante, tales c^mo jerez, superior, jerez amonti'lado, 
moscatel superior, manzanilla, Valdepeñas, Pedro Gimé-
nez y cerveza del puerto de Santa María, Burdeus, ajenjo, 
vinagre de yema, aceite <lo olivo, «ceitunas, garbanzos, 
abichuelas muy tiernas, lentejas, papas de China, baca-
lao, pimentón molido, orégano, rico salchichón en aceite, 
mantequilla y quesos de Flandes, frutas españolas en 
aiiuardienlo y en su propio jugo desconocidas aqui por 
ÍU buena calillad y aliño como podrán ver los que 
gusten saborearlis, almendras, pasas, málagas, chorizos, 
morcillas asturianas, jamones gallegos, fideos, acharas, 
alhucema, latas de la muy acreditada fábrica de Gíjon 
llamada la Hormiga (Asturias) como sardinas, lomo con 
tomates, lomo asado, ternera con tomate-*, ternera esto-
fada, lengua, ríñones, vaca estofada, mechada en jelatina 
y '•"n patatas, pichones, pollos, pavo, ganso, perdiz, 
chícharos con jamón compuestos y al natural, salsa de 
tomates, espárragos, alcachofas, vecadas compneslas, 
merluza, heiiigo, salmón, congrio, bonito, lamprea, an-
guila, lan-oMa, ostras y de otras distintas clases que 
no se mencionan. 14 
Por ausentarse su dueño para Eu-
ropa, se Vendo un elenanle carruane de la moda wa* re-
cienie. sin iMiuam estreno, advirliendo ser construido en 
la fábrica americana del Sr. Gilmaitin y de su último pre-
cio darán razón en la calle de Cabildo nám. 8. 8 
En el martillo de F. Barrera, se 
vemleu corbatas de seda de varios colores, blancas 
para baile, de algodón y dé batista bordadas al realce; 
tamtiien do raso negro de todos tamaños hasta para 
dos sueltas y hacerle el lazo con comodidad, S 
Acabada de llegar» 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de bri-
llantes, rubies, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyeria de París—Uuulhier, plaza de S. Gabriel. Biuoudo, 
Almacén del Ancla 
en la líscolla* 
Recibido por la JUario Clotilde y se vende los precios 
siguientes: 
Quesos de bola muy buenos .. 1 peso y á i í rs. 
Mantequilla holandesa á 6 rs. libra. 
Papas de China muy frescas á 6 ps. el pico. 
Latas de harina de i arroba ¿ Su rs. 
Casa J. Guittet9 Escolta, 
Se vende una partida de latas alimenticias de carne de 
6 á 1" r-v 
En la calle de S. Vicente núm. 2, 
casa del piofesor de veterinaria |;. Amonio hobledo, 
se vende una pareja de caballos castaños oscuros de 
un gran trote y diestros al pescante, en dicho eslable-
cimienlo darán razón de su precio. 1 
Vasos de luz, se venden y se al-
quilan en la tienda do bebidas do L». Joaó Vidal en la 
¿scolla dará razón. J 
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